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LA MORT D'UN DIRECTOR D'ESCENA 
Ricard Salvat 
Alfonso Sastre, en un article titulat «Muerte de un director de escena que no fue», I parla del 
gran José M. de Quinto i s'hi referia en uns termes que em resultaren molt emotius per la 
malenconia que destiHaven i per I'admirable Ili<;:ó d'historia del teatre -aquells meravellosos 
anys cinquanta de la resistencia de certs grups d'avan<;:ada política- que ens oferia. Sastre ens 
deia que les temptacions de I'oblit i la indiferencia pel passat s'han abatut sobre la nostra pell de 
brau «con sus alas de cuervo, de ignorancia y de nunca mais». Jo, per la meva part, en aquest 
moment em sento en la necessitat de parlar d'un altre director teatral que va Iluitar, com ho féu 
durant els anys cinquanta i seixanta De Quinto, i que malgrat tates les més inacceptables diflcul-
tats va aconseguir definir una trajectoria. A qui jo em refereixo sí que va arribar a ser, malgrat tot 
i gairebé tothom. Pero no ha pogut continuar. No sabem ben bé la raó, pero molta gent va tenir 
interes que no continués. Estic parlant de Jordi Mesalles, del gran director d'escena que va morir 
el 9 de novembre en circumstancies preocupants a cinquanta-dos anys. Els diaris en van parlar 
bastant, d'ell, pero mai amb I'atenció i la profunditat que pensem que mereixia. Un alumne 
ocasional de Mesalles es queixava sis dies després de la mort en una carta al director dEl . 
Periódico de Catalunya2 de la indiferencia amb que els mitjans I'havien tractat. És curiós que la 
gent jove hagi estat la que li ha tributat el més sentit homenatge. Els que varem anar a I'acte de 
record que se li dedicá a l'lnstitut delTeatre, quatre dies després de la seva mort, assistírem a un' 
acte multitudinari. Majoritariament hi havia gent jove, que al final van acabar ballant i aplaudirit 
entusiasticament al ritme de <<5atisfaction» deis RbÍling, una de les peces musicals preferides de 
Mesalles.Aquest mateix públic va aplaudir i emetre tot tipus de crits d'entusiasme després de les 
paraules valentes i lúcides que va pronunciar Jordi Coca. El novel'lista i autor teatral va preguntar: 
«Si era un bon director, i ho era molt, per que se'l va castigar allunyant-Io deis escenaris que eren 
la seva vida? ( ... )¿Fins quan durara aqLiesta male'l'da Ilei del silenci que empetiteix la vida cultural 
de Catalunya?»3 
A Euskadi van tenir la sort de produir un deis seus últims espectacles, Lo ley de lo selva, 
d'Elvira Lindo, que presenta Hikateatroa Donostia. Catalunya no va veure ni aquesta proposta ni 
I'altra que féu també a Euskadi,jacques i el seu amo, de Milan Kundera. Els seus espectacles d'aquí 
rarament varen viatjar fora del nostre país. Va arribar a estar cinc anys sense treballar, ~cinc lIargs 
anys. El 1995 va muntar L'ongel de lo informació, d'Alberto Moravia, i es va enfrontar a un crític 
pel que sembla molt poderós. Ho va pagar car. Mesalles sempre va pagar cara, i m2!t, la seva in-
dependencia. . 
Va pagar cara la seva independencia i la seva valentia de dir les veritats, a qui fos i quan 
convingués. Per exemple, recordem aquella famosa frase que ha marcat una epoca: gue el millor 
que es podia fer amb el TNC era convertir-lo en unes multisales cinematográflque-s.'" ~ 
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Mesalles ha estat un deis millors directors d'escena amb que ha comptat el teatre catala 
durant tota la seva historia. Home de cultura, Mesalles era molt respectuós amb els textos: Joan 
Brossa, Bernard-Marie Koltes, Milan Kundera, Thomas Bernhard, Tom Stoppard, Yukio Mishima, 
Samuel Beckett, Angel García Pintado, Michel Deutch, Josep M. de Sagarra, etc. El seu muntatge 
dEl despertar de lo primavera, de Frank Wedekind, que es va estrenar a Sitges el 1979, és una de 
les millors lectures d'aquest text que hem vist. El seu Després de /'assaig, d'lngmar Bergman, un 
prodigi de teatralitat i saviesa escenica, que mai et condu'ia a enyorar I'esplendid original televisiu, 
el seu Bernhard, els seus Becketts, són potser els millors que hem vist mai al nostre país. 
Mesalles exercí sempre d'«inteHectual» del teatre. Sempre estava disposat a denunciar les 
injustícies.volia fer historia i el preocupava la historia en majúscules del nostre país. Preparava, en 
el moment de deixar-nos, un projecte de textos sobre moments clau de la historia de Catalunya. 
Esperem que ja que no se li va permetre de fer-ho en vida, aquesta proposta la puguin dur a 
terme els seus alumnes i amics. 
Esperem dedicar en una futura edició d'aquesta revista un ampli estudi sobre la seva trajec-
toria i les aportacions admirables de l'exceHent director d'escena. 
Escric aquestes línies un mes després de la mort de Mesalles, no sabem quina fou la causa de 
la seva desaparició, no en coneixem els resultats de I'autopsia. En el fons, no volem saber-los, 
pero tenim el convenciment que fos quina fos la raó o les raons de la seva desaparició, es podria 
aplicar al nostre director aquell emocionant títol de I'assaig que Antonin Artaud va dedicar a Van 
Gogh: Jordi Mesalles fou un su'lcidat de la nostra societat, del nostre món teatral i polític. 
, Jordi no t'oblidarem mai.4 
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